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“Popularization of Democracy in Post-war Japan”




















“Popularization of Democracy in Post-war Japan”
Online Exhibit project
―Making history alive again
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Bi-centennial  established in1817 , Co-education in1870
• 3 campuses - Ann Arbor, Flint, Dearborn
• Undergraduate students – 29,821  (female 14,855,   male 14,966)
• Graduate students – 16,181 (female 7,739,  male 8,442)
From Afganistan to Zimbabwe 
























UM Library (Hatcher Graduate, Asia, Undergraduate, Special collection,
Map, Science, Media, Chemistry, Music, Art & Engineering, Fine art, Health Science), 
Business Library, Law Library, 
Bentley Historical library
2015 – 2016 Collection   14,194,430 volumes 
(Japanese monographs  341,974 volumes as of July 1st, 2017)
Professsonal Staff (librarians, specialists, administration managers)    205
Support staff                                                                                                    340
Student assistants                                                                                           114
Expenditures
Materials                  $27,118,176  (約27億円）










Japanese collection in the North America
４１１教育機関, １,７８９人日本研究者 （2012年国際交流基金調査）
11% (44)の機関にのみ日本・東アジア研究司書の補佐がある
(Directory of Japan specialists and Japanese studies institutions in the United States and Canada : Japanese studies in the 






































• Principal contributor to the the Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP),
Steering Committee of drafting the Japanese Constitution. 
• Closely worked with the Mr. Hitoshi Ashida, the President of the Constitutions 
Popularization Society憲法普及会
• Significant role in the establishment of the new Labor Ministry














Alfred Rodman Hussey papers (1945-1948)
3650 document titles (per index)
Collected by Alfred Rodman Hussey (1902-1964) during his work with the Government Section, 
the Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP), in the period of the Allied occupation of Japan following World 
War II, and later in the Central Intelligence Agency.
1964 Donated to the Center for Japanese Studies by Alfred Rodman 
Hussey family by his Will.  Housed in the Asia Library.
1977 (Ms. Naomi Fukuda)
Microfilmed in March, 1977
Checklist
2014  (Preservation project)
Special Collections Library 
Finding aid online – Use at site or request digital copies from the Special 
Collections Library
2015
Microfilm Checklist digitized in Hathi Trust
Worldwide public domain 












Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP) （slide 13）
　これはハッシーコレクション文書の一
例で GHQ の組織図です。
the Hussey Collection                       
Slides promoting the new Constitution
Slideshow (Gento, 幻灯) was a popular means of 
information dissemination in Japan 
Michigan holds one Constitutional slide set (only one box of two, 2/2)
NOT found at the National Diet Library, Waseda Tsubouchi Memorial Theater Museum, Kobe Planet 
Film Archive, The National Museum of Mordern Art, Tokyo, Film Center, and antiquarian bookstores. 
(Resource check with the cooperation by Ms. Hana Washitani, Research Fellow at the International 
Institute for Children’s Literature, Osaka)ture, Osaka
Gentoki used in 1950’s, Gift by Toshikuni Kawamoto 
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Slides in the Hussey Collection










in the Hussey Collection into 
“a small collection”






















Outside Open Access resource related to the content  
Integrate scattered materials into 
“a small collection” inside the large collection
Slide + Narration pamphlet
“Digital Booklet”  
more useful than PDF style E-books
“Birth of the Constitution of Japan” at the 
National Diet Library




“Digital Booklet”  
more useful than PDF style E-bo
“Digital Booklet”  















Create Collaboratory Project 
Librarian’s role in digital scholarship
Connect resource with users
collect, preserve, access
Create a digital project (education) for a graduate student
by connecting students with resource
Learn about research topics and their research needs,  and connect users with Digital scholarship librarians
(research design, data management, copyright officer, publishing specialist)
Curator (project manager)Japanese Studies Librarian 
Research advice - Ms. Hana Washitani (Media art, Gento specialis)
Digital Designer / Translation – Alice Register 













“a hidden material” 
in archival manuscripts
Narration for the Slides?  
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Are these pamplets related to the slide set?
Jinken sengen
人権宣言













Research collaboration -- Hana Washitani, 鷲谷花氏 (Gento specialist) 
Research Fellow at the International Institute for Children’s Literature, Osaka 
“労働教育幻灯フィルムリスト”「労働教育展覧会関係資料」（労働省、中央労働学園, 1947）、















Are these narrations related to the slide set?
Jinken sengen
人権宣言







Match the number of episodes and 
the number of slides, match the 
content, the art form matches with 
the one of Kondo Hidezo、
近藤日出造
Do not match the number 
of slides and the episode, 
the content does not 
match.




1926 Started his career as a cartoonist in Tokyo under Ippei Okamoto
Political cartoonist, current issues, portraits
1932 Organized the “Shin Mangaka shudan新漫画家集団” (New Cartoonist Group), later known as 
Mangaka shudan漫画派集団）
1933 Started working at the Yomiuri Shinbunsha. Political cartoons.
1940 Became the Head editor for Manga, the monthly magazine for the “Shin Nihon Mangaka 
Kyokai新日本漫画家協会” (New Association of Japan Cartoonists)
1945 October “Manga Shudan漫画集団” (Cartoonists Group)
1954 The first president of the Nihon Mangaka Kyokai日本漫画家協会
1965 Board member of the Tokyo Design College. Established “Manga” department.
1979 Deceased at the age of 71.
Not mention about his Jinken slides in his biographical essay. Hidezo hizakurige,1954























Online Exhibit – Popularization of Democracy in Post-War Japan
32 slides
Box 1 (no. 1 – no.16 slides) 
is missing.
Box 2 (no.17 – no.32 slides)













The slideshow illustrates how the spirit of the new Constitution 
was born as the result of the historical struggles for the 
realization of justice and universal human rights. 
The slideshow aimed to educate people about the trials 
and tribulations of human kind as they strove for 
“ the preservation of peace, and the banishment of tyranny 
and slavery, oppression and intolerance for all time from 
the earth” as stated in the Preamble of the Constitution.  
The story covers the history of  ancient Egypt, Medieval Europe, 
Renaissance, Protestant Reformation, French revolution, 
Independence War..
































Future improvements to support digital scholarship
Increase Accessibility for Everyone
One of the source that I found was  
Audio resource for Visual Impairment
Audio resource “Treaty of San Francisco, Treaty of Peace with Japan”























https://www.youtube.com/watch?v=aq5UrEw_RsI captured on Nov.11, 2017





































































　Japanese Studies Research Guide http://guides.lib.umich.edu/japanesestudies
　Fulcrum.org　オープンアクセスの資料、紙版の書籍に含めることの困難な電子資料―画像、
動画、データ等を紙版を補充する形で提供する。
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